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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 
(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya”. 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian 
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu 
memisahkanmu dari Allah”. 
(Imam bin Al Qayim) 
 
Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk 
melanjutkanlah yang lebih penting”. 
(Winston S. Churchill) 
 
 
 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
3. Sahabat seperjuanganku semuanya. 
4. Almamaterku. 
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Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus)”. Skripsi ini 
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7. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh brand awarenes, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan gaya hidup terhadap 
kepuasan konsumen merek Nevada (studi kasus pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus). Dalam penelitian ini diajukan 
lima variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu brand awarenes, asosiasi 
merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan gaya hidup sebagai variabel bebas 
dan kepuasan konsumen sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang didapat dari 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus dan dianalisis 
dengan regresi linier berganda. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas 
pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi pengaruh brand awarenes, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan gaya hidup terhadap 
kepuasan konsumen merek Nevada.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara brand awarenes terhadap kepuasan konsumen merek Nevada 
dengan nilai thitung 2,885 lebih besar dari ttabel 1,661, (2) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara asosiasi merek terhadap kepuasan konsumen merek Nevada 
dengan nilai thitung 3,416 lebih besar dari ttabel 1,661, (3) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara persepsi kualitas terhadap kepuasan konsumen merek 
Nevada dengan nilai thitung 2,900 lebih besar dari ttabel 1,661, (4) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara loyalitas merek terhadap kepuasan konsumen merek 
Nevada dengan nilai thitung 4,336 lebih besar dari ttabel 1,661, (5) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara gaya hidup terhadap kepuasan konsumen merek 
Nevada dengan nilai thitung 2,463 lebih besar dari ttabel 1,661, (6)terdapat pengaruh 
secara bersama-sama antara brand awarenes, asosiasi merek, persepsi kualitas, 
loyalitas dan gaya hidup terhadap kepuasan konsumen merek Nevada dengan nilai 
Fhitung 171,259 lebih besar dari Ftabel 2,311. 
 
Kata kunci:  brand awarenes, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas, gaya 
hidup dan kepuasan konsumen 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of brand awareness, brand association, 
perceived quality, brand loyalty and lifestyle on the satisfaction of the Nevada 
brand consumers (case study on students of the Faculty of Economics and 
Business, Muria Kudus University). In this study five independent variables were 
proposed and one dependent variable, namely brand awareness, brand 
association, perceived quality, brand loyalty and lifestyle as independent 
variables and customer satisfaction as the dependent variable. 
This research was conducted by questionnaire method obtained from 
students of the Faculty of Economics and Business, Muria Kudus University and 
analyzed by multiple linear regression. The first stage tests the validity and 
reliability of questions for each variable. The second stage, regression of the 
influence of brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty 
and lifestyle on consumer satisfaction of the Nevada brand.  
The results showed that: (1) there is a positive and significant influence 
between brand awareness on consumer satisfaction of the Nevada brand with a 
tcount of 2.885 greater than ttable 1.661, (2) there is a positive and significant 
influence between brand associations on the satisfaction of Nevada brand 
consumers with tcount 3,416 is greater than ttable 1,661, (3) there is a positive 
and significant influence between perceived quality on consumer satisfaction of 
the Nevada brand with a value of 2,900 greater than ttable 1,661, (4) there is a 
positive and significant influence between brand loyalty and consumer 
satisfaction with the Nevada brand tcount 4.336 is greater than ttable 1.661, (5) 
there is a positive and significant influence between lifestyle on consumer 
satisfaction of the Nevada brand with a tcount of 2.463 greater than ttable 1.661, 
(6) there is a joint influence between brand awareness, brand association , 
perception of quality, loyalty and lifestyle towards kepu the consumer of the 
Nevada brand with a value of 171,259 F greater than Ftable 2,311. 
Keywords: brand awareness, brand association, perceived quality, loyalty, 
lifestyle and customer satisfaction. 
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